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проблемно-творчих ситуацій і стосунків, що передбачають досту-
пність власного досвіду людини для іншої та відкритість досвіду
іншого для себе. Наявність рефлексивного середовища створює
систему умов розвитку особистості, самокорекції й самодослід-
ження її потенційних, творчих, соціально-психологічних ресурсів.
Таке середовище стимулює співтворчість, створює умови для змі-
ни уявлень про себе як про майбутнього економіста-дослідника. У
результаті аналізу наукової літератури приходимо до висновку про
можливість з метою створення рефлексивного середовища засто-
совувати модифікований варіант методики проблемно-
рефлексивного діалогу в процесі організації науково-дослідної ро-
боти. Принципами побудови такої методики є «діалогічність»,
«проблемність», «рефлексивність». Відповідно до завдань нашого
дослідження «діалогічність взаємодії» викладача та студентів пе-
редбачає стосунки рівності й взаєморозуміння між ними, що ви-
ступають реальною цінністю і формою організації науково-
дослідної роботи студентів. У принципі «проблемності» фіксують-
ся джерела і рушійні сили розвитку діалогу, а саме — ті протиріч-
чя, які спеціально вводяться викладачем під час міркувань студен-
тів. «Рефлексивність» взаємодії викладача та студентів служить
конкретним і основним способом її організації через постійне
осмислення і переосмислення студентами протиріч, що розкрива-
ються у процесі науково-пізнавальної активності.
Система вищої професійної освіти має забезпечити майбутніх
економістів ефективним інструментарієм для професійного зрос-
тання та адаптації в мінливих соціально-економічних умовах, а
саме, формування науково-пізнавальної компетентності студентів.
Булавіна О. А., канд. екон. наук,
доц. кафедри педагогіки та психології
КОНСТРУКТОР І МЕТОДИЧНА КАРТА НАВЧАЛЬНОГО
ЗАНЯТТЯ ЯК ІНСТРУМЕНТИ ЕФЕКТИВНОГО ПЛАНУВАННЯ
ТА ОРГАНІЗАЦІЇ АУДИТОРНОЇ РОБОТИ
В системі вищої освіти у своїй професійній діяльності викла-
дач використовує певні типи навчальних занять:
— лекційні (теоретичні) — спрямовані на надання нових
знань;
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— семінарські — спрямовані на засвоєння наукових знань і
набутті вмінь;
— практичні — спрямовані на закріплення вмінь і відпрацю-
вання навичок;
— контрольні — спрямовані на систематизацію та узагаль-
нення знань, вмінь і навичок;
— комбіновані — є поєднанням елементів зазначених вище
типів занять.
Кожен тип аудиторного заняття передбачає наявність елемен-
тів репродуктивного і продуктивного (проблемного) характерів,
таких як організаційний момент, мотивація навчального контин-
генту, актуалізації опорних знань — репродуктивні; надання но-
вого навчального матеріалу, закріплення знань і вмінь — продук-
тивні елементи; контроль засвоєних знань, умінь, навичок —
репродуктивний; самостійна робота — продуктивний елемент
навчання; та підсумки.
З метою забезпечення системності, комплексності та збалан-
сованості репродуктивних і продуктивних елементів економічно-
го навчання ми рекомендуємо застосовувати такі інструменти
планування та організації аудиторної роботи студентів, як мето-
дична карта та конструктор навчального заняття.
Методична карта заняття є систематизованим відображенням
методики навчання, яку реалізовує викладач під час аудиторної
роботи. Структуру методичної карти зображено на рис. 1.
Як видно із структури, методична карта містить детальний
опис основних елементів заняття, а також методи щодо їх реалі-
зації викладачем. Крім того, дана розробка ще на стадії плану-
вання навчальної діяльності дає можливість встановити відповід-
ність між цілями, формами та методами навчання з конкретної
економічної теми.
Конструктор навчального заняття є розробкою А.А. Гіна та
Г.С. Альтшуллера — засновників школи «ТРИЗ»-педагогіка. По
відношенню до методичної карти, конструктор забезпечує дета-
лізацію та варіативність методів реалізації основних елементів
аудиторної роботи студентів. На початку його створення розроб-
ляються три варіанти (конкретні методи і прийоми) реалізації
кожного елементу аудиторного заняття. Після цього обирається
найбільш бажаний (ідеальний з точки зору викладача) підхід до
організації кожного елементу заняття та планується необхідний
час. Кінцевий вигляд і структуру конструктору зображено на рис. 2
(табл. 1 і 2).
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МЕТОДИЧНА КАРТА ЗАНЯТТЯ НА ТЕМУ « НАЗВА ТЕМИ»













Разом — 80 хв., з них
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ся на занятті, напри-
клад):






— завдання, в т.ч. творчі;
— «мозковий штурм»;



























Рис. 1. Методична карта навчального заняття
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Таблиця 1
КОНСТРУКТОР НАВЧАЛЬНОГО ЗАНЯТТЯ (ЗА МЕТОДИКОЮ А. ГІНА)
Основні елементи (ета-
пи) заняття І ІІ ІІІ







В. Закріплення Методика «моз-кового штурму» Ділова гра Тренінг




Д. Контроль Звичайна конт-рольна Бліц — контроль
Вибірковий кон-
троль
















кожного елементу 2 хв.
…
Рис. 2. Конструктор навчального заняття
Переваги такого підходу до планування та організації аудито-
рної роботи полягають у тому, що, по-перше, навчальне заняття
розглядається як послідовність етапів (вони позначені від А до
Ж), для реалізації яких пропонується застосування будь-якого з
трьох варіантів методичних прийомів. По-друге, викладач за вла-
сним бажанням і переконанням може будувати структуру занят-
тя, комбінувати запропоновані прийоми та види діяльності сту-
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дентів (індивідуальну і групову), а також визначати час, необхід-
ний на їх проведення (відображає табл. 2).
Таким чином, конструктор і методична карта навчального за-
няття є взаємодоповнюючими інструментами планування та ор-
ганізації аудиторної роботи, які дозволяють комплексно, систем-
но та обґрунтовано підходити до вирішення проблеми ефектив-
ного використання навчального аудиторного часу.
Вони дають інформацію для аналізу відповідності визначених
цілей запропонованим методам закріплення, контролю, самостій-
ної роботи та, в разі необхідності, здійснення корекції аудиторної
діяльності студентів у бік продуктивного навчання. Також засто-
сування запропонованих інструментів створює можливості для
творчого підходу до процесу економічного навчання, кращої
адаптації педагога до умов навчання та особливостей навчально-
го контингенту, що, у підсумку, сприяє розвитку творчих здібно-
стей і професійному вдосконаленню самого викладача.
Вавженчук С. Я., канд. юрид. наук, доц.
кафедри договірного та трудового права
МЕТОДИКА ВИКЛАДАННЯ ДОГОВІРНОГО ПРАВА ПРИ
ПРОВЕДЕННІ ЛЕКЦІЙНИХ І СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ
Питанню застосування методики викладання договірного пра-
ва та науково-інноваційних методів у навчальному процесі при-
діляється багато уваги в сучасних дослідженнях. Актуальність
теми пов’язана з глобальною інформатизацією та великою кількі-
стю змін у сучасному суспільстві, що потребують радикального
перегляду використовуваних методик навчання. Використання
науково-інноваційних методів змінює звичний процес викладен-
ня матеріалу і на зміну застарілим «традиційним» методам при-
ходить активне інноваційне навчання, де змінюються правила
взаємодії викладача та студента: студент стає активним учасни-
ком навчального процесу, змушений самостійно мислити та ви-
рішувати певні задачі, а викладач стає наставником і партнером
на шляху вдосконалення особистості.
Специфіка викладення договірного права полягає у необхід-
ності сформувати у студентів не лише наукове розуміння догові-
рного права як галузі права з її теоретичними здобутками, але і
